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Ueber die Arterien des Htindeduodenum. 
Von 
T. Tame. 
(Aus dem Laboratorium des Kurashiki-Zentralhospitals (Prof. Dr. N. Yamasaki）〕
Die Ergebniss巴 unsererErforschung, cleren lVIethocle in unserer I. Mitteilung (Archiv 
f. Japan. Chir., Bel. 5, 1918, S. r.) beschrieben ist, geht aus den Figuren 1 und 2 
hervor, bei denen sine! : 
G.D. = ,¥. gastrocluodenalis 
G.E.D. = A. gastroepiploica dextra 
P.D.S. = A. pancreaticoduodenalis superior 
P.D工＝ A. pancreaticoduodenalis inferior 
D.S. = Rami cluodenales superiores 
G. = Gallengang 



























































































安ニ上障十二指腸動脈ヨリ分岐ス Jレ牧ノ内，幽門エ近ク， I~ トシテ上部ニ位ス Jレ 4, 5本
／校ハ，他ノ部ノモノヨリモ梢々太クシテー 4乃至7本位ノ；多数ノ長動脈ニ分1!皮シテ居Jレ。
コノ分布駅態ハ特ニ注意スペキモ／デアラク。自日チコ I動脈ニ血行｜軍碍テ起シタ揚合ニハ，



















略字解 G.D.ー 胃十二指腸動脈。 G.E.D.ー 右胃網膜動脈。 P.D.S.－上勝十二指腸動脈。 P.D・I・ー下
降十二指腸動脈。 Dふー上十二指腸動脈。 G.一路管。
第一闘 犬／十二指腸ヲ発養スノレ主要動脈ヲ腹側ヨリ見タノレ模型属。
第二闘 同上ノ胃＝近キ上部ノ一部ヲ背側ヨリ見!l）レモ／。
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